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(Fvagment  d ' u n  dietari  inddit de  l a  Guerra dels Segudors) 
En lo num. 10 de la l tevista de Btbliografia Cata lana publicarem 
un treballet intitulat Dels dies e n  que foilen publicats alguns follets 
de l a  guerra dels Segadovs, basat en no poques notes curioses que sobre 
aquest punt traguérem d'undietari inEdit d'aquella guerra, que repre- 
senta una de les topades m8s cruentea que hautingut les dues races es- 
panyoles mOs coztraposades. liauría sigut lo nostre gust .reproduhir 
integrament en aquestes planes tot aquell voluminirs manuscrit; mes 
no e~sen t  possible per Sa  gran extepsió nos limitarem a donarne una 
mostra-remetent a18 estudiosos al  original que's troba ben custodiat en 
i'arxiu de l'antigua familia barcelonina avuy representada pél nos- 
tre bon ami& En Ramón de Sans y de Tocd, de la qual famiiia sorti- 
ren, entre altres, homes tan ilustrcs com lo hisbe RicomS (qui ho fou 
de Vich y de Barcelona) y'ls historiadors Tarafa y Uruniquer. 
.. ~ .. Eulo  susdittreball descriviam axis lo manuscrit: rHem tingut oca- 
sió d'examinar un curiosissi~ Ms. del segle XV1I"uc conté apunta-, 
Cions diaries, hficioses y de pura impresió, de la guerra del ~ e ~ a ' d o r s  
en son periode &Igit y més favorable a les armes catalanes. Comenqa 
Io'dia 1 L de setembre de 1640 y ncaba'l día 16 de marc de 1641, com- 
prenent doricbs mésde mitj any dels principis d'aqnella llurga y va- 
riablecampanya. Aquest Uietari, desconegut y inkdit, res té que veu- 
re ab ¡o $en Parets' ni ab lo Manual de  Novells Avdits ,  als quals 
guinya en extensió y prolixitat. No podeiii fixar lo nom de son autor 
n i s a  procedencia originaria per més qu'hem procurat buscarlos en una 
pacieuta lectura. Lo Ms. de referencia forma un volum en f o l i  
(500 X 210 mm.) relligat ab pergami flexible, y consta de '270 folis iu- 
nurnerats, de paper verjnrat, lo darrer blanch y'ls deio6s tots ekri ts  
ab lletra $e mitjans del segle XVIP . No coiiienca. ni acaba. Les pri- 
meres paraules del foli 1 són... . donas tsmbe dit dia en proposicio y 
encontinent llegida la sobre dita estampada ques judicava per molt 
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convenient., etc. E n  la segona meytat d e  la metexa plana: aDimats a 
11 Setembre 1640, Resolusios. Foli 277 verso (al 6-1 d e  la plana). 
<En aquest matex die (a l  resto del fol. se parla del dissabte 16 de  
mar$ de  1641) per aver alpuns cedisiosament mort en la vila d e  Caste- 
116 d e  Empuries a l  noble don Bernat bfoupalau de  Alemany mestre del 
camp del tercio d e  l a  vegueria d e  Besaln elegit per los deputats del 
General de  Cathaluuya per deffensa de  ella y capita del Castell dePa-  
lau,  offici officiant y servint a la Provincia, se notifica y feu a snber 
a b  veu de publica crida a tothom geueralment que posaria en mans de  
dits deputats a h t o t  effecte ...* Aquí s'interromp lo text haveuthi ras-  
t re  d'una fulla esquinsada out devia acabar lo contingut d'aquest 
vo1um.n ,, 
Desde'l d ía  e n  qu'escrigubrem les ratlles anteriors fius avuy no hem 
pogut trobar més noticies respecte al antor d'aquest Dietari. bles no 
per $O hem dexat d e  fer una suposició que potser a b  mbs fonament ex. 
planarbm un altre dia y's basara en lo'fet d'haverse descobert aquest 
m'anuscrit en lo susdit arxiu tan ple de  recorts de  son antich posehi- 
dor I'h'steve GilaLert Bruniquer, y tbrmenar5e o quedar- truncat pochs 
dies abaus de  la seva mortque,  com ja hem dit en altre trehall.d'aquest 
B O L L E T ~  (1) ooorregnh lo 26 de  mar? de- 1641. Aquest fet nos podr i  
por tar ta l  vegacia a la conclusi6de que'i dietari Eou escrit o dictat  per 
l'i¡ustreapologista de  Barcelona., 
La derrera part del meteix que a r a  publiqubru, comprEn los fo- 
lis 233-277, y relata moments tan emocionants de Iá campanya con1 
l a  batalla de  blontjuich y la  mort del gran patrici Pau Claris. l'inima 
orepresentnció més alta de  l a  causa catalana (2). 
(1) T. VI, p. IDS. Notsapern la Blagrnfiia rl'sn Bn~nipuer. 
0) Pera ilustrneibd'iqueats fets oiorreguts durant lo primer trimestrc de 16ii. a mes 
ael  dietari d'eo Perets (Memorial HisMrico Espaüol, ts. XX-XXV), lo alalanual .a A'ooalls 
d i d i t s  (t. XII), lo nietala' da lo, Qamevalitot (inkdit, trieni 3638-16113 y nombroges monogra- 
fiéa inodernce, poden conaultorse los yegiieots iolletrd'agcslln 6pocn: 
1. Epitome de Los principios y pWgi.eSs0S deias  guerrasde Cntsliiiia enlosiiiasl64o y 1611 
y señaladr vitoria de Moiijupque. Escrivelo el P. N. E' Gaspnr Sala, del Ordao de San, Au- 
gustin, oto. En Barcelona Por Pedro Laee*vallaria, nBo 1641. Y con prlriiegio. (40 f s .  en 
octaul, 
Ir, Breve y yerdadera relnoibn de La entrad* dcl Marques de l a  veles en Catnluün y lare- 
tirad8 de su eneieito de Bureeiona. Tambien so da cuenta de todo lo contenido enel  monte de 
Monjuyque y iiano de Viilldonsella. Con liecnois del Ordinario. En Barcelona, en casade Se- 
iia$iinn y Jayme Matcvnt, aiio 1641. (< es. octuul 
111. Relacib dolap. festas que l a  Illustre Ciutit de Barcelona ha fctss a 1s. insigne Patro- 
na S. Eulaiia, en nccio de gracins dc l a  r i tor ia  sleansh en l a  hlootnñu. de Moiitjuioh. Ab li- 
eencindel O'rdinari. En Barceionn, en casa Sehiatia y dauma Natlieont, nny ,641. ( ~ f s .  octau). 
I V .  Lafamosn comedia de la entrada del Marques de los Veloz on C~tiialuña. rota de las 
tropas Castellanns y assalto de  Moniuieh. Con licencia y privilegio. EnBarcelana.En 1% Im- 
prenta dedsyrne itomeu, delante Santiago. Año 1641. Y n au coatn. (28la. aotau). 
V. Loa de l a  comedia dc  >louiiyoh. Hahlan eo ella: Castilla eoii Corona Imperial, Catha- 
luña con corona Real (s. 11. n. d. 4 €8. oetau). 
VI. Lagriinas catalanas al eqtierro y obsequias do1 Iiiustre Depotado Eeolesiastieo 
de Cataioña Pnblb Cliris. Dcd ie~das  al Eminentissirna soóor Juan Armand Cardenal de l a  
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(f. 233) 
- Dijous 24 jener 1641 
En aqnest die a la matinada arriba en la present ciutat un trompe. 
ta del enemich embiat perlo marques de los Veles general del exercit 
que com se ha dit ja era dessa Llobregat y venia marchant pera la pre- 
sent ciutat. Arriba lo tal trompeta al  portal de S. &ntoni ahont se atro- 
baren alguns cauallers, y de orde de ells y del cabo que estaua al dit 
portal li foren atapa[t]s los ulls y dient que aportaua un despatxperals 
deputats del general de1 exercit, fonch aoompanyat de dits Cauallers, 
guiat a la casa de la deputasio y ,  entrat en consistori, dona y entrega 
als deputats nn plcc d e  cartas que dix auerli donat lo dit geneyal, dins 
del qual, obrintlo dits depntats, attrobaren una carta del dit marques 
directa a ells y copia de una carta del Rey Catholich perals Consellers 
de la present ciutat, las quals foren llegidas en presencia de dits Con- 
sollers que estnuañ junts en consistori ab dits deputats en la occassio 
quey arriba lo trompeta afi-y effecte de tractar y conferir en la forma 
acostumada y expressada a 28 de Dezembre prop passat las cosas ne- 
cessarias y conueriients en benefici y conseruasio de la present ciutat 
y de tota la Prouincia. Portaua tambe lo dit trompeta altre pleguet pe- 
'rals dits Consellers lo qnal ells prengneren a ses mans. Portaua axi- 
matex lo trompeta carta pera la dpquessa de Cardona, peral Bidbe de 
la present ciutat y peral Capito1.-Lo dit despatx y cartas perals depu- 
tats Poren entregats a l  conseli y jnnta de guerra pera mirar y consul- 
tar aquells y apres foren cusits en lo dietari de la dita casa; y lo trom- 
peta fonch detingut pera aguardar l a  resposta axi dels deputats com 
consellers. La data de la carta del marques de los Veles e1.a en St. Fe- 
liu a 23 del corrent y la del Rey Catholich era en Madrid a 14 Setem- 
bre prop passat, y la copia de cllas se troba continuada en lo tom- $0 
es la del marques fol- comensa: Su lCfugd Dios Le guafde me ha em- 
biado etc., y la del Rey, fol- comensa: el Key; amados y fieles 
mios, etc. 
Diuendres 25 de jensv 1641 
Eu aquest die a la matinada aparegue y fonch vist lo exercit ene- 
mich en lo pla y campanya de la present ciutat y tota ella se posa en 
Santa Igleaia Romana, Duque deRicbelieu &. nerramsdrs eneoneeptos por el P. M .  J. Gas- 
par Sala, dela Orden de Ssn Agustio, cte. rmliresso por Gabriel NoguBa de la calle de san. 
teDomingo. Aúo 1643. Con PRnilegio.(48 f8. oetau: le' partade: 2-7 dedicatoria, 8 grabat 
de sta Eulniin. 9 retrat den Clsris.10-12 iRe1aeion deseripti?a del dlfunto. 13-48, sermd).. 
VII. La Iltma Catalnn., vida, mwtiri y trliinfos de la Vevge Santa Eulalla en son 61. 
tim triunfo de Mantiuieh; Barcelona, Jaume Romau, l6l2 (VI-70 €olla y'ls qolgs de la Santa. 
-Dotsau.) 
Los sis primera los hem desorit en vista d'eremplars dc la oostra colewid de 180 follets 
de la guerra dels Segadors. Lo setb l'hem viat en lo Caldlogo da Impveooa d'en Jnume Aodieii 
(Barecioi>a, 1808). 
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armas y !as murallas estigueren. guarnidas y acistidas de dia y pit de 
moltas personas de tots estameuts y aximatex los baluarts; foren las 
artillerias posadas en sos puestos, y tote estauan molt aniinosos pens 
que la vista del énemich los les gens de mella. Lo forti que, com se ha. 
dit en jornada de 23 del corrent, se anaua fent en Xonjuicb, se propo- 
saua posarlo en la  millor forma de deffensa ques podia, treballanti de 
dia y de uit molt gran numero de gent, y si posa guarnicio gran de 
.companyas de las confrari'as de la present cintat y de francesos, y 
fonch nomenat y posat en gouernador de la dita plassa monsnr de du- 
beny, persona molt dcstra en las armas, frances de nassio y tothom 
estaua en orde p&,a pelear y agnardant aléritadament a que lo ene- 
mich los ne donas occassio, y los francesos ho treballauan y u dispo- 
sauan tot molt be regonexent de punt en punt los baluarts y murallas 
y procnrant que cada qual estigues vigilant y sttent en cumplir esta 
obligasio. Corria la Caualleria del enemich la campanya; cremaua y~ 
saquejaua moltas casas del dit pla y campanya que ja auia'alguna'dies 
las auian sos amos, com se ha dit, desamparadas, retirantse a la present- .. 
ciotat o a la moutauya, donant e n  ellas lo,que nols fonch possible per 
laapretura del templaportarsen y feya altrament lo dit exerciL .molt 
grans desordens y estragos encaminats a posar .temor y orror a tots y 
a dexarlos atordits. 
En ilquest matex die se tingue cousell de cent en lo  qual se 1lisgue- . . 
ren las cartas del Rey Catholich y del murques de los Veles queperals 
consellers auia aportat lo dia de air com en aquella jornada ses dit, y 
lo saui consell delibera qnes respongues com se respongoe al  dit mar- 
ques, que en summa fonch que hauenthi exercit de sa Mag." en lo pre. 
sent Principat, nos pot tractar.de las cosas que sa ex.a demanaua ab 
sa carta, per no exposar a sos ciutadans a las atrositats y hostilitats 
que, encara apres de dada' paraula, ha usat lo exeioit que sa ex.* te a 
son carrech y axi que sx ex.= fos seruit pendrer resolucio conforme li 
aparexeria mes conuenient; lo qual summari de resposta se troba, corn 
esta assi, continuada en lo dietari de la casa de la ciutat, y asso matex 
o molt semblaut a eli respongueren los deputats a la carta que per lo 
. . 
matex trompeta a b  inclusio de la copia de la carta que lo ReJ Catho- 
lich escrigue als'conaellers, reberen del dit marques; la qual resposta 
originalment se troba continuada en los registres de l a  junta o consell 
d e  guerra de la Provincia sotsla present jornada. Y nb estas respostas 
fonch lo dit trompeta en aqnest matex die R las oracions despedit, lo 
.qual atapat, fouch aeompanyat y guiat 6;s al lloch de Sans per un  
nostre. . . 
En~aquest matex didlos deputats, precehint oonclusio del consell 
y junta de justicia de la general$at y inseguint aquella,. manaren ab 
.veu de publica crida per losllochs acostumats de la present eiutat, ci- 
. . 
tar al  .nuble don Joseph de Pau y Rocaberti qui, com.se ha dit en jor- 
nada de 23 del corrent, se sabia sen auia passat al euemich, que dins , . 
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espay termini de vintyquatre hores eomparegnes personalment en son. 
concistori a fi y'effecte del contengut en la dita crida, copia de la qnal- 
esta en lo tom- fol- escrita yeontinuada. Comensa: lira ojats tothom. 
generalment etc: Las oracions pregarias y deuocions se anauan eonti- 
nnant ab molt gran feruor, y las iglesias eran frequentadas y asistidas 
de molt gran eoncurs de personas que posant en Deu nostre Sor, en sa 
mare beneyta y en 13s sants,patrons.deaquesta ciutat y demes que ab 
particular douocio veneran, sas esperansa feruorosament, per medi 
de dites oracions y pregarias implorauan son peculiar auxili y fanor 
en la present occassio'pera que Deu tingues de ells misericordia, pus 
en sa diuina Mag.t y no en sas forqas, posauen com ja en jornada 
de 8. del corrent se ha dit, sas esperansas en huyentar al marques de 
los Veles y son exereit.y en orde adasso ab dites multiplicadas ora- 
cions y deuocions uniformament li supplicauen y demanauen que com 
a jutge sobera tingues molt present sa innocensia y que pus auian pres 
las armas en desagrauis de sa diuina Iv1ag.d sacramentat y delas cosas. 
sagradas, a b  lo bras de son poder los deffensas y tingucs e n s a  protec- 
sio y no permetes que entras lo dit exercit en la  piesent eiutat com a 
tota pressa anelaua, pus de esta manera se asseguraria lo no reiterar 
dits agrauis, lo veures libres del saco coniminat, lo no ser tota la Pro- 
uineia assolada y destruida y 60s habitants, yo es los vells, criaturas 
y inutils batuts y cstrellats per terra y los altres degollats pus los apa- 
rexia qne la iniqnitat y maldat del Compte duc llnr enemich; sols de. 
asso se acontentaria y no de que restassen esclaus y fos esta nasio op- 
probi a totas las ciernes y a Maria Sanctissima que per la dita intcrces- 
sio en primer lloch acudian, pus per serli ab peculiar modo deuots te- 
nian molt v iuafc  y esperanqa deson fauor y amparo; affectuosament 
li deyan que pus es estada y es snbli~nada a la dignitat alta de ser 
mare de Deu peragalardonar als qui la seruexen .y pira  acistirlos y 
soccori-els en los majors perills, essent esta Prouineia que ab totas ve. 
ras y cuydado procura y se esmera en sernirla; posa.uan..lá eonfiansa 
dels bons progressos de sas armas e n  la sua intercessio ab son fill pre-- 
eios y. que ab son fauor y ajuda no temian al  enemich excrcit, pus en- 
cara ques formas de demonis ella los posaria terror com aquella quels 
ania trencat y deemenusat la cap y tenian per molt cert quels ajudaria 
en aquestos treballs, detfensaria en aquestos perills," los daria esfors 
en la pelea que immineit tenian que puix tenia per atribut com- 
padexerse deis affligits y necessitats, confianan no faltaria en la ocea: 
sio present a son enipaqo, ab lo qual aniuauan sa esperanya, desperta- 
üan la fe de la desitjada victoria y axi ab lo cor y boca no cessauan de 
dirli que com a mare de gracia y mare de misericordia los deslliuras del 
enemich visible, y als sants que tenen sas reliquias en la present ciu- . ' 
tat y Prouincia yls son patrons, los deyan que pus a b  particular culto 
, 
y denocio eraff.de el1 adorats y venerats, volgneiáen reciprocament 
esser son emparo, tute1.a y protecsio, que ab-ells no dnptanan que res-. 
tarian preseruats dels mals, treballs y desdirxas de ques veyau cir- 
cuyts y casi demergits en ells, y a b  esta confiansa y solida eonsidera- 
cio que sempre Deu als mes justs afligex pera mes puriflearlos y no 
ignorant que ab las tribulaeions y treballa se fa proba de la Pe, se  aui- 
ua nostra esperanva, se inflama la charitat ys descobren los verdaders 
seruents de Deu, estauan molt animosos y feruorosos pera passar pera 
tot lo que £os de son seruey, no dnptant que en mitx de las tribula- 
sions y afliosions venrian lo sol de justicia molt resplandent y no per- 
metria que restassen frustrats de las viuas esperanvas que de veurers 
triuufauts y victoriosos tenian. 
Disapte 26 de jelaev 1641, die de St.  Policnrpo 
. . 
Es aquest die y molt abans de ser die clar toca lo exercit enemich a 
marchar y encontinent tocaven las campanas a rebato, a b  ques dona 
orde que tot bom acudis a sos puestos y a las set de la matinada 
comensa lo cos del dit excrcit en forma de tres esquadrons a muntar - 
per la muntanya dc Monjoich a b  grandissim furor pujant por lo Port, 
per la  pedrera de Mr. CaEorit y per St. ~ a r r i o l  y sens dupte que volzue 
elejir pera medi molt bo perasos intents lo procurar ferse senyor de la 
dita montaka per lo padrastre granque es de Barcelona y dominarla 
prejudicialineut, en tant que apareix que qui es sor. de dita montanya 
o es tambo deBarcelona, y pot ser tambe que ajudas a execntar estos 
sos designes lo Tcrlos q u i k  relacio don Joseph de Rocaberti de qnan 
poc fortificada estava la dita montaña; pus la veritat era que quan el1 
seu passa al enemich no tenia forma de deffensa, perca que Barcelona 
no se auia may curat de fortificar la dita montanya per parexerli que 
no li podia ser de profit pus pcr la dita niuntanya sols per terrq rodia 
rebrer dany y inay per terra se recela de enemich poderos; empero en 
la ocasio que sabe quel Rey Catholich juritava eopios exercit contra de 
ella, tracta de fortificar la eminerisia de la dita montaña y si be si auia 
trafisat y comensat una gran fortiflcasio, empero aparexent que lo 
ternps no daua lloch en cosa que se niania de gastar tant pera posarla 
en estat que pogues ser de profit pera la occasio prescnt,-sen cornensa 
apres de auer ja lo enemich enuadit a Cathaluiia y estar dius de ella, 
altra de petita en lo rededor de la torra que serveix $e atalaya, de 
. pedra y fanch ab sos fortinets als quatre cantons, y ab la pressa que si 
donaven en treballarbi y, en particular la nit della, qunnt lo dit exer- 
cit y arriba, la troba en disposicio d e  una bona trinxera y fortinet en 
lo qual y tambe iepartits per la muntaña estauan de'guarnisio algu- 
nas companyias demenestrals de la ciutat ab sos capitans, I'rancesch 
Cabanyes a b  alguns Almugaqers y tambe alguns francesas qne entre .. 
tots sericp cosa. de tresents homens, y Cabo dc tots era monsur de 
Aubeni y estos, si be pocha, anauan detenint a inosquetadasal enemich 
que muntaua, empero CON li los superior que per bu ni auia doscents, s e ,  
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retiraren los que estauan per la montafia fins 81s rednktos y forti; 
empero com Deu nostre sor. fos en los nostros, se riferen y a b  tot axo 
no dupta lo enemich portant escalas de voleo assaltar lo forti, empero 
coin se trobas diffe~ent del qÚe don Joseph de Bocabertilo~ auia pogut 
dir y a b  alguns pedrers los tirauen y feren retirar y poc apres torna a 
enuestir pe ro3  aprofita poc, pus segona vegada se ague de retirar y 
luego tornant ab tot lo gros a enuestir arriba al fosso; empero foren los 
uostros ?ant alentats que de alli lo retxetxaren ab molta perdua sna y 
li fonch forpos retirarse, y dura esta pelea del forti cosa de tres hores 
y fonch cosa miraculosa lo foc que llausa lo dit forti, y s referen tant 
los nostros nb lo socorro que per mar de gent de la ribera los arriba y 
per terra de mosqueters que estauan perlas murallas y a b  tant gran 
valor donaren-eobre de ella, quels prengnereu quatorse banderas, 
inoriren b0O ofticials entre majors y menors y en particular dos nebots 
del marques de los Veles y ab estos y demes soldats particnlars que lo 
enemicb perde en dita montafia, passaren de 1500, y dels nostres los 
quey moriren foren 32 y altres tants ferits y tots se animauan dient 
que si era vinguda la hora de la mort que morissen aloriosament sens 
dexar de tenir esta gloria que era prou millor contiant de la ma de 
L)eu fer cara al enemicb que ferse ells '$ sos descendents esclaus; y 
animantlos ab estas y altres paraulas anaua per la  montanya un lleli- 
gios Caputxi ab un ~rucif iq~en las mans que nos judica cosa de poc 
proflt per aquells que vacillauan y desmayauari, si acas ni auia alguns. 
Quan lo enemich envesti la mo~itaiia, la sua caualleiia se posa part 
demunt de Valldonzella esquadronada aguardant la nostra, la qual se 
posa dessa Valldonzella, y com lo euemicl;. tos puxant, nos pogue posar 
en forma de esquadro y batalla sino que envesti ab gran Yalor al ene- 
inich y aquest a ella de tal manerü ques mesclaren sense orde ni eon- 
Sert, si bese digue queu auia fet lo enemich de astusia, en tant que com 
era tant superior ala nostres, estos recudiriau diiis la ciutat y lo ene- 
mich mesclat ab ells entrariatambe de romauia. Empero no fonch axi  
sino que dquantse la carrega los iris als altres y auent jugat de totes 
las armas de focb, pelearen ab las espasas a b  tant valor que li  fonch 
forcos' al enemich lo retirarse, restantne molts de morts ys crida y : 
estigue la victoria uostra y passa la  nit de tant furiosa guerra moriren 
en ella de la Caualleria ademes dels soldats partioulars que foren molts, 
casi tots los cabos y of6cials del enemich y assenyaladament l o  Dnc 
de St. Jordi tinent general de la Caualleria, y T. Xerinos commissari 
general de ella y fonch tal la  envestida que lo enemich feu que una 
companya de dragons cathalans que portava arriba fins al  rastrillo del 
portal de 6. Antoni, ahont lo capita y son cauall y moriren y lo caual 
. ?está dintre lo val1 de la nostra Caualleria; sols foren deu los morts 
Y de compte solameut mori Dionis Rams tinent del capita Borrell y a 
noauerse com se ha dit mesclat uiis a b  altres, fora estada major la 
perdua de1:enemich pus vehentlus mesclats, la artilleria y mosqueteria 
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de las murallas no pogue jugar, que a tots causa grandissim sentiment 
veures ab las mans lligadas en occassio que sels offeria de poder fer  
tant dany al enemich. 
Fense a l  mati publica crida de que les donas no hisquessen de 'casa 
ni anassen per. los carrers a b  consi deracio de que podia ser de gran 
impediment y estorp perals bons psogressos de nostras armas los crits, 
Ilagrimas y llantos que anant per los carrers y demes parts de la ciu- 
tat farian; empero apenas oyren que lo enemich peleaua quan comen- 
sauen a anar per los carrers fent cap a les muralles aportanthi lo quels 
aparexia ser de profit y necessari com eran draps dolents empero bons 
pera taps a la artilleria, balas pera dita artilleria y de mosqusts, altres 
embarcadas ab lo socorro que de la ribera munta a Monjuioh, molta . 
cosa de menjar y vins bons perals que alli fent la cansa de tots estanan 
peleant y lo mateix feren altres perals que estauan en las mnrallas'3. 
los viures que a una part y altra y aportauan eran molt,s, molt bons  y 
ben aparellatsy regalats pus abundantment anaua la coiifitu~s y bes-' 
cuyts de sncrc per tot. y duraaquest excrcisi y ministeri de las donas 
tot lo temps'quel enemich cstigue en vista de la present cintat y tarda 
a retirarse sens qnc ja niay parassen ab molt gran concnrs de tofas las 
murallas y muntar a Dlonjuich y asso a b  tant gran cerenitat de cor y 
ulls. que no sole nos ven que llansassen una llagrima empero ellas alcn- 
tauan y donauan animo alshomens, y fonch tant singul'ar aqiiesta cosa 
y digna de observar q u e a  quants la veren admiraua y las que munta- 
rcii a Monjaich .k exposaren a grandissim arrisch y perill pus per ali- 
mentar ym unicionar als nostres passauau y arriscauan entre ells y los 
enemichs, donantsa la batalla sens temer balas, com lo mes alentat y 
esforcat home del mon, qne s e  deu molt granpart de aquest bon succes 
y victoria vaticinadaper algunes porsones espirituals se deu a ellas y 
als dcmes que prenent anirnosament corifiausa del anxili de Deu se16 
opposaren, perque encara que era lo exercit poderos ys pintaua inuen- 
sible, estauan 1osCathalans casi scgurs Be exir be de la jornada; pus 
encaraque lo enemich era poderos y venia contra denosaltres confiant 
en lo valor.de tants cabos de gran nom, officials de compte y niimero 
de sas banderas que contra Cathaluña auipn juntadas y en las arnias dc 
sos  soldats cruels y exercitats, ja a b  las moltas crueltats que auian 
usadas contra los provincials, indignes de ser referidas y melt mes de 
ser comeses, nosaltres loscathalans posauem sols nostresconíiansas en 
Den y sos sants g en la justificasio de nostra cansa y si be la magestat 
diuina sempie ajuda als seus, empero en esta occasio estauan los Ca;  
thalans ab major confiansa.pus la causa era uninersal sua y nostra; el1 
y nosáItres som los perseguits; l o  foch que los soldats eneniichs han 
' 
ences en Cathaluña ignirlment a Den. y alshomens, a Christo y als 
Cathalans a tocat. y axi  confiauam que sa .Mag.d com a capita dels 
agrauiats auia de tornar per. los Cathalans tornan$ per si, y ells tornant 
per sa diuina honrra tornauan per la sun, deflensaue.n la sna Ley y ' l a ,  
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nostra, deffensauan los prinilegis de Christo sacramentat y los seus, 
aqnells com a m e s  principals tenian e n  lo mitx del cor, estos altres 
com a blanch de sa reputasio tenian sobre lo cap;. de manera que en esta 
occasio principalment per ~ b r i s t o  sacramentat peleauan los Cathalans 
y axi podian tenir per certa ja en loprincipi de la pelea la victoria, pus 
es mes que cert que obraren en ella mes les armes espirituals que las 
materials, y pera dasso ja de tant temps abans se anauanfent en la 
present ciutat y tota la Prouincia les oracions, deuocions y pregarias 
referidas en las jornadas de ritras y nb majoks veras en lo die de avuy' 
se feren estant nostre Sor. patent en moltas iglesias y en algunas tota 
la ñit en las quals jf auia no obstant la gran y continua assistencia que 
com se ha dit se Eeya en las murallas y montanya. de Monjuich, molt 
gran concurs de personas pids y deuotas, y la capella de la glorio- 
sa S.ts Eulalia patrona de la present ciutat estana feta una avqua de : 
foch per las moltas atxas y ciris que uns y altres alli presents y feren 
ab particular deuosio alli cremar tota la nit, y ab estas armas espiri- 
tuals y moltas altras de secretas se veren las barcelonesas banderas 
victoriosas y vensudas las Castellaiias, atropelladas nl.enos d e  las 
armas vencedoras que de las celestialsinjurias, pnsvindicantlasaquells 
queenCathaluaa han pres com se ha dit las armas, atribuircu$on brio y 
valor a causa superior, no ignorant que quant per D e l  se pelea no es 
lo soldat lo que pelea ni lo valor es seu perque corn naix del affecte 
dels sants, a qui toca o per.rahedel lloch o del offici lo deffensar la 
causa de Den, ells son los que encenen lo affeote, mouen la. voluntat, 
dilatan lo cor y engendran valor, y en la occasio present piament se 
ha y deu csenrer que feren estos officis,per raho dc ser ~ i r c e l o n a  sa 
patria la diuina Eulaliit, per ser ovellas suas sos habitants, los oigi- 
lants pastors Pacia, Seuer y Olagner, per tenir en la montanya de 
hfonjuich sa habitacio y morada la miraculosa hladrona y per ser los 
Barcelonesas sos jermans lo Pontiíici Penitensier ~ a m o n  de Peiíafort, 
lo fervor dels quals esperimintaren los ~ a t b a l a n i  y en particular los 
de esta Ciutat en la major necessitat y ab cll se apega lo foch que en' 
lo die de avuy se auia ences en la montaña de hlonjnich, y ab el1 se 
resisti a l  furor mes diabblichque huma ab que comensa lo enemich la .. 
inuasio.de la dita muntaña alentat de la nohlesa castellana y asistit 
de la millor caualleria de la Andelusia, de. una gran multitut de soldats 
vells, practicbs, arriscats y cruels pus qui donchs ignoriua que no 
tinguessen los Cathalans lo fau0.r y auxili de Deu nostre sor. de sa 
inare beneita, dela sants patrons de ella y demes que taiits dies auia 
imploraua y deuall sa protecsio y emparo se auianposat,  pus seni  lo 
dit fauor y auxili era impossible que aguessenen 1o.die de avuy fetun. 
estrago tal en tals y tant estrennos soldats y personas tant prhcticas en 
la mili&, pus lo presidi que en dita montaña y auia constauri sol6 de' 
ons quants menestrals de diffarents officis, com eran Julians, Sastres, 
Sabaters, ~ a s s a m a n e r ~ ,  esteuens, velers (lo cnpitadels quals; qui era 
don Ambros Gallart y Caldes fonch nafrat en la ma peleant ab espasa 
y rodella is ven ab  gran perill de sa vida per la gran difficultg que 
tenia la cura per lo gran dany que trencantli ossos la bala del mosqnet 
que1 feri l i  auia en dita part fet), texidors de li y pellers, y los soldats 
Iranoesos y almngauers no eran inolts pus com se ha dit tots junts a l  
temps de la rigurosa inuasio eran poc mes de trescents, y ,  llquat dels 
francesas, dels altres apenas ningu de eils auia vist cara de enemichs, 
y ab tot axo feren las valentias que los cadauers qney restaren en la 
montaña donaron testimoni, ab  ques feu verdader que no es nou ven- 
ccr pochs a molts si tenen de sa part lo gran Deu de las batallas, pus 
en la present de Monjuichdona opprobis y deshonrasals que ja com a 
esclaus pensauan pisar als Cathalans, pus tractvntlos com a tals nuian 
ja als de la vila de Cambrils pisats y ab molt t raho e n  aquesta victo- 
ria digue Cathalunya a la Magestad Soberana que bes conexia que ella.. 
auia pres la venjansa de sos agrauis y que la virtnt de son, bras auia 
espargit los superbos enemichs seus y nostres y que auia vo!gut que 
asso fos en lo major perill y en la nostra mes apretada turbulensia 
- 
perFo que encara que podia la dita Magestat desbaratar, castigar y 
derrotar al enemich, al primer pas que dona en Cathalunya, pero-vol- 
gue que pus sa injusticia ni lo que podia temer de las amenassas de sa 
diuina Mag.d no bastauan pera que deseatis de sa empressa en la tor- 
menta del'perill nostre y en la nit de la tribnlasio, rostas intumida sa 
superbia y inclitament celebre tant la p.resont ciutat quant sa vencedora 
montanya, y axi mateix se feu verdadera altra proposicio: que Ueu 
sempre ha donat victorias y bons successos en sas armas a tots los 
que lo Kcy christianissim a douat la ma y ha emparat baix sa sombra, 
y 1io.menys que las sobreditas dosproposicions, sen feu ab dita insigne 
victoria altra de verdadera que diu que la raho sempre pot mes que 
las armas y ultimnment com sia Cathaluiia la enamornda del Santissim 
Sagrameu: del altar, la uniea en sas alabangas, la singular ensa  reue- 
rensia, la que fa  mala cara a sos opprobis, 18 terrible a s&s injurias, la 
ques nbraca en son dinino amor y la qua zelosa y encesa en foch de 
amor de tant soberá sagrament se era ab  gran animo exposada a l a  
catholica deffensa de tant alt sagrament, es ben cert lo tingue molt 
gran reuerencia com veu en lo dia de avuy cumplit qne injurias a dit 
sacrament fetas, deffensadas, auian de parar en glorias de sa deguda 
venerasi?. 
: Las banderas que en aqnesta vioioria guanyaren los Cathalans al 
enemich foren quatorse y totes en lo die present arribaren a la casa. 
de la Deputasio y consistori dels depntats en lo qual sempre acisti un 
consistorial per lo menos lo qual tenia poder bastant pera ordenar tot 
lo que conuenia en benefici de la Prouincia, y los denles consistorials 
anauen a cauall ab la insignia del general en los pits per las murallas, 
y lo matex feyen los consellers regonexentlos xcuydant de manar 
portari las mnnisions y demes persrets de guerra ñecessaris, y en los \ 
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pejas a tot son abredrio y asso de ter exir mosqueters y piquers peral 
dit effecte fora dela ciutat, se ana fent en lo present die moltes voltas 
y tantas com se judica esser de conueniensia perals bons progressos 
de las nostras armas, y de la occassio se valgne pcr cxir de la present 
ciutat Mr. Miquel Joan Magarola qni algun temps auia que Eeya lo 
offici de Regent la Real Cansellaria en lo present Principat y sos 
Comptats per mort del noble.don Miguel Sala Regent la dita Real Can- 
sellaria, pus auent estat den del dia del Corpus prop passat.encubert y 
amagat dins la present ciutat, eri aquest die de avuy a la mescla dels 
piquers y mosquetersque perals dits effectes cxian de fora, hisque 
tambe el1 a b  una pica al col1 vestit com li aparegue millor, pera encn- 
brir sa persona, y ,  posa't en campauya, sen passa al enemich. 
. 
En aqnest matex dic al  mali arriba en la present ciutnt una nau y 
encontinent se-sabe que era de Poriugal y que aportaua un erabaxa- 
dor del Rey de Portugal perals'deputats fent lo~ a saber la bona nona 
de sa coronassio y. ax i ,no  obstant los treballs ab que en la  oooassio de 
dita vingudase veya y passana la present oiutat, nos conegue en poc 
ni molt falta de cortesía y bona correspondensia amb dit embaxador; 
pus los deputats feren que bolts cauallers ab cotxes acudiisen al  moll 
pera la descmbarcasio y entrassen a la nau a darlila ben vinguda 
de sa part y1 aco.mpanyassen~a casa don Phelip Vilana y Peguera ahont 
per compte de dits deputats y a gastos dela Generalitat se ospeda, y - 
dit embaxador rebe a dits Cauallers ab molts grans cortesias y demos- 
trasionsdeagraiment a las que feya la Prouincia de alcgria desavingu- 
¿ia y a sapersona, y vehent den dela nau com actualment se peleaua en 
Moiijuich y lo gran padrastre que era la dita montanya perala present 
ciutat, y que si lo enemich s ~ n  feya Sor. perillaria molt la present ciu- 
tat, demaua al: cauallersquel auiau exit a rebrer si en lo forti de 
3Ionjnich y auia gent de reputasio .y se li respougue que noy auia de 
que. tenir cuidado, que estigues cert que primer moririan tots ansques 
rendirian, y no fonch possible per la occassio ocorrent poder ans de 
dinar veurer als deputats y donarlos y explicarlos la embaxada, y axi 
apres de dinar, al qual li acistiren molts cauallers dels, que1 auian 
exit a rebrer acompapyat de18 tnatexos y altres a b  cotxes, arriba a la 
casa de la deputacio, al qual hisqueren a rebrer al cap de la escala 
dos oidors y ,  ah moltas cortesias de una part y altra, lo entrapen en' 
consistori ahunt se feren molt gran6 cortesias y se li dona cadira dins. 
del doser entre lo deputat ecclesiastich y militar y la porta del concis- 
tori estigue uberta pera tots y axi estana de personas de tots estaments 
qge auian acudita oir explicarli sa embaxada. Era lo dit embaxador 
ecclesiastich, empero no entra en consistori ab habit Ilarch; deyas don 
1nasi Mascarenhas, home de bona traca, y a b  lo gue parla dona s e - .  ' 
nyals á e  ser ben entes, y la embaxada fonch fer a saber a la Prouincia 
de part de son Rey sa noua.coronasio, per lo que entenia sen auian de 
allegrar nniuersalment tois en ella, per la antigua eorrespondensja y ,  
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amistat que entre la Prouincia y Regne de Portugal y auia Sempre 
hagut, la qual offeria en noai de son Rey guardar y renouar ab les 
majors veras y demostrasions que li los possible, allargant en aquest 
punt son discurs ab  molt bon llenguatge y proprietat de paraulas, y lo 
conclogue y remata ab  molts ofieriments que per part de son Rey feu 
a laprouineia, y de la sua agrahi y estima en molt als deputats la 
honrra, agassajo y merse li auian fet, y que bes llansaua de veurer lo 
valor dels Cathaians, pus tenint demunt de ells nn exercit taut copios 
y en jornada de tant gran inuasio que a vista de esta ciutat auia lo 
enemieh fet, no sels auia conegut turbasio, pus ab tauts grans veras y 
compliments se li hauia fet en tot merse y tanta que no sabia pogues 
ser major, encara que fos arribat eii Lo d ia  de major gnst y contento 
pera esta ciutat, y que de tot ne faria llarga relasio a son Rey peraque 
a l a  medida de.tantes obligacions, carreg&s la considerasio del desem- 
pei~yo de elles,.yls dona earta d e  crehensa. de son Rey, la qual alli 
obriren y en presencia de tots la Ilegiren, la data de la qual era en 
Lisboa a-19 de Desembre de 1640; copia de la qual esta continuada en 
lo vol. - £0'1. - , co,niensa: don Jaaonpor grapa de deus etc, y llegida 
la dita carta, lo deputat ecclesiastich l i  respopgue ab  molt regalades 
paraules, offerint per part de la Prouincia lo correspondrer a la merse 
que dit Rey li lnya en recordarse y teuir memoria de ella y assegura 
. que no li faltaria a la Prouincia lo tenirla per acudir a tot lo que fos 
de son ~ea i se ruey ,  y qne pus de tant llarch temps se tractauen estas 
dos nacisns com a ;eirnaus, de assi al dauaut procuraria la nostra 
donarne ab  obres las majors demostrasions li seria possible, supplicant 
a sa Mag.d los ne das moltes ocassions y que restaua lo concistori y 
tota :a Prouiucia ab molt gran sentiment de que sa vinguda y arribada 
a esta ciutat foe estada en aquesta tant atreballada jornada pera ella, 
pus era forios que en moltas cosas se agues faltat en seruirlo. y acudir 
a son regalo, y continuant esta platica pasearen un bon rato fentsé 
molts compliments y apiea arribaren a parlar de las materias corrents 
de Cathalunya y Portugal, y dient dit embaxador que aquella matexa 
nit se auian.de embarcar per portar orde de son Rey de pasaar a tota 
diligensia a veures ab sa Mag.b christianissima y darli altra embaxada 
de part de son Rey y apres:a Roma a darne aitre a sa Santedat, se 
despedi dels deputats ab molt .grans compliments JT c~rtesias. y ab  1~ 
matexa-serimonia fonc acompanyat,per losmatexos dos oidors fins al 
cap de la escala y a la casa de don Phelip Vilana a b  lo matex acoin- 
panyament de Cauallers .y:csrrocas ab que era vinaut a la deputasio y 
al ferse de nit se embarca acompanyat fius a la vora delaigua demolts 
cauallers, content, a1egre.y regositjat de auerse 'trobat. present -a la 
victoria que emlo dia de avuy  tingueren, de la qual com a ierma 
nostre y tant interessat en ella, volgne ans de embarcarse donarne las 
gracias a la glori[os]a Sta. Eularia y axi ana a visitar y -adoiar las 
suas santas reliquias en aa capella. 
, . 
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Derrotat en lo die de voy lo enemich, se retira en lo lloch de Sans 
ahont se posa en forma de batalla y obri trinxeras junt a una torra 
que es déMr. Becet Mas. Los deputats, consellers y mestres de camp 
anauan en la nit roodant las murallas y regonexent com estauan rece- 
losos de que lo enemich no las volues inuadir en la nit y las trobaren 
guarnidas a b  gent dobla y encara mes tota beu armada y a b  molt 
gran animo de pelear si lo enemich los ne daua occasio y en la m o p  
tanya de hlonjuich y ania passats de 8000 homens de guarnisiq, que 
ja auia arribat molta gent del Valles y de parts de Lleuant molt ani- 
mosa pera soccorrer la present ciutat, y estant donaut lo nom que 
deuian ser entre las deu y onse de l a  uit, nostres batidors y postas 
donaren auis oom lo gros del exercit y la Canalleria tornaua a muntar 
a Monjpieh y eGcontinent comensu a tot rigor de tirar la artilleria. y 
tothom se posa en orde de pelear y la Tomasa y demes campanas de 
totas las iglesias tocaren a.rebato y per la ciutata n a u a  la gent a em- 
pentas acudint tots a las murallas, halnarts y dressana y los demés 
volian exir fora a soccorrer Monjuich y foren mes de 2000 los quey 
hisqneren tots mosqueters y gent triada, y a no tancar prompte exit 
que foneh lo dit numero lo porta!, no aguera restat ningu en ciutat; 
los de Monjuich com no sabían lo que passaua vehent disparar la arti- 
lleria y a b  tant gran fnria volian baxar pensant que lo cnomich volia 
escalar las murallas com anian volgut fer en lo.die lo forti de Monjuicb 
pus alguns dels que arribaren fins el1 aportauan escalatas y las volgue- 
ren arrimar per assaltarlo, a no resietirse be los de dins y axi pensa- 
uan que com allo nols auia rehexit volien empendrer en la nit lo esca. 
lar la ciutat pensant que las trobarien poc guarniias y sens deffénsa 
y que tota anrian carregat sobre Monjuich, empero com no sentiren 
, tirar la moaqueteria y arcabusseria de las murallas, estigueren quedos 
agnardaut de que passasla paranla del que era, com molt prest passa, 
y fonch que lo enemich tornaua a enuadir la montanya y tots se 
aprestaren per aguardarlo molt alentats en la pelea y feren per tota la 
muutanya molts fochs y sc digidirea per ella ab molt consert, y no 
fonch res sino que lo enemich se retiraua mes enlla del dit lloc enues 
lo Espitalet per la  molta gent li faltaua y molta tambe quen tenia de 
nafrada y incomoditat gran de curarla y no menys de viures, pus als 
q u e  restaren morts en la  dita:montanya 10s trobaren en las faltrique- 
ras y en qarronets aportauan troqos de pa sens leuadura y cuyts a las,. 
brasas y t r o ~ o s  de bacallar y de cecina y algnns grans de arros.. 
En aquest matex.die a las onse de la nit  arriba Bn la present cin- 
tat lo Dr. mr. Pere Joan Rossell, conseller tere de ella,don Geroni 
Agnllo y Rocaberti, ganfanoner de la bandera. de St* Eulalia acom- 
panyats de mil- mosqueters y dos tropas de Caualleria, los quals ve- 
nien de;Caides de Montbny ahont se auian retirat apres de entrnt lo 
enemich enMartoreli que fonch a 21 del corrent, y arribats en casa 
de la ciutat, dit don Geroni requeri a m.' Lledo notari publich de la 
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present ciutat submgat per indisposicio de m.O Geroni Cabata, tambe. 
notari publich de Barcelona, y notari racional de la casa de la present 
ciutat, que llenas 'cte com restituiha a la  ciutat l o  pendo de la dita 
Sta qne a el1 per dita ciutat li fonch acomanat en 16 de Dezembre 
prop passat, com en dita jornada se ha dit, y per ser l a  hora que era 
y no estar los consellers en la dita casa, lo restituhi al dit conseller 
ters en nom de la ciutat pera que en tot temps constas que li  era es- 
tat  restituit. 
Y per cosa digna da observanca nos den dexar de escriurer que 
no obstaut la cruel inuasio que en lo die de a ruy  dona lo enemich a 
.la montanya de Monjnich y perill tan gran com per raho de dita inua- 
sio estaua la present cintat y t o t a l a  Prouincia, y ague en la  ciutat 
molt gran quietut y sosiego, sens ques conegues turbasio enlas  cosas 
de ella, axi publicas com priuadas, ni la menor falta del mon, sino 
que tot corria son curs ordinari, en tant que en aquest die estigue  lo^ 
hanch ubert, y e u  molt negoci, donant diners a quants y anaren, 
que no foren pochs, pus se feren en dit'die moltes fulles de manual. Y 
de la victoria del die de avuy hisque carta noua en vers que esta en. 
lo tom - fol - ;  comensa A. vos vivgen etc. 
En aquest die a la matinada se tingne auis que lo enemich mar. 
chana, y tement scgona inuasio tothom estaua vigilant, y tocadas les 
oracions se tingue auis que a b  lo gros del exercit tornana a Monjuich, 
y eucontinent tocaren totas las kampanas a rcbato y tira valentment 
la artilleria; muntaren encontinent a Blonjuich 6,030 homens forasters 
desocorro que al auisdel que passaua en Monjuich auia acudit mol- 
tissima gent a skcorrer esta ciutat com a mare de tota Cathaluna y 
posaren la gent, que en uquest die g ague de guarnisio en Monjuich 
11000 infauts y la caualleria tarnhe se posa en orde pera fer son offl- 
ci; empero no enuesti sino que manifestament se vou que retiraua y 
no tiñgne mal parer perqne auia acudit tanta gent a ~arce lonk que 
sols los queu veren ho pogueren creurer y si tant pochslos romperen 
lo cap, que podian aguardar de tanta multitut sino tota desditxa y 
final dastrucuio de ells'majorment no tenint com ja se ha dit viures ni 
cami pera quels pogucssen aguardar, 'pus se sabe que non auian fet 
preuensio per hauer tingut lo Marques de.10~ Velez a fer  esta facsió de 
hIonjuich ab vina fe, segons se digue de que en innadirlo lo tinclria 
rendit y en lo punt batria la ciutat y ab bombas y altres inuensions 
de foch .la destruiria, y que vent y experimentant los de dins estas 
desditxas, encontinent se rendirian y estaria la conquista de Cathaln- 
iia conclosa y acabada. Tambe se entengne de que lo dit marques se 
refiaua de que sent la sua canalleria tant gran auia de cansar terror a 
la nostra y que la faria retirar en acometrerla dins ciutat y que de 
. . 
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romauia sen entraria tambe la sua, pus lo mesclarse era facil, com 
realment se mescla, empero nos relira la nostra sino que mesclada 
obra tot lo que li fonch possible, com ja se ha dit; y axi matex se di-- 
gue que lo marques de los Velcz tenia esperancas que dins de ciutat 
y hauria turbasio de veures a sas portas un tant gran exercit, cosa 
que ningisi.era vist, y axi; estariau mal auinguts los :uhs ab los al- 
tres y desti manera no cuidarian de sa deffensa y lo marques a son 
saluo faria son negoci. Mes se tingue per cert que lo marques se deuia 
refiar deque molts dels de dins $en passarian a el1 y-  pendrian. las 
armas en son fauor y contra laciutat ,  ,y qsso ~poyauah ab  lo que 
molts oyren de boca de un cabo ba16 quant se ac,abaua.de morir en la 
ditn montanya en lo dic de ayr, pus fent sentiment de sa mort y nca- 
bar soy dies en esta' refrega digue, una y moltes voltes: adonde son 
los puati,o mil hombres, adonde estan!, senykls euidents de que entre 
ells auia corregut paraula de que dins y auia quils aguardaua pera 
ajudarlos y ser traydors a sa patria, empero com eran tot quimeras; 
pariren ¡o que eran. 
, 1fun.taeu aquest-die a Moqjuich casi tota Barcelona a véurel t a i t  
. ben fortificat axi materialment com formalmept y no cra poch lo con- 
tento que totstenian de veurerho y tambe de queestigues la montanga 
tant  sembrada de cadauers del enemich que en la derrota se eran exa. 
nimats y aximatex de veurer tantas armas enemigas per terra, de las 
quals lo primer quey. arribaua sen-feya senyor, y lo Conseller en cap 
qui era lo DOr Joan Pere Fontanella, y lo deputat eeclesiastich ab las 
massas y insignias consulars dela Generalitqt respectinament, muntai . 
ren tambe a regopexer la montanya a occassio de que lo marques de los 
Velez feu asabera ls  dos consistoris per un trompeta que en aquest die 
los enuia, com li faltauan dos nabots seus y axi que li fessan merse de 
manar regonexer los morts y trobarsi, que per las senyas los daua 
seria facil descubrirlos, embiarlosy, y axi  com fossen atrobats inorts 
moit prop del fortinet deMonjuich,foren aportats a la casa de la De- 
putasio y alli foren .amortallats y ciauats ab sas caxas  y manats de 
orde de dits dos cousistoris posar en un carro y cubertas las caras de 
bayeta negra, ab atxes encesas aportar per hu dele verguers. de l a  
dita casa a la vila del Espitalet ahont lo dit Mnrques estaua ab los ca- 
bos mes principals de son exercit. . ~ 
Dilluns 28 de jener 1641 
En aquest die a las deu de la matinada hisque la nostra Gaualleria 
ab molta infanteria a la saga del enemich pera darli alcans, y .toparse 
ab ell, lo que no -fonchpossible per a u a  ja- fet-moltoami y estar 
Iluny. 
. En aquest matex die los deputats mgnaren en veu de publioa crida 
per los lloohs~acostumats de la present eiutat noti5ear y fer saber a 
" '  . 
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tots la deliberasio per ells y en son concistori, precehint conclnsio de  
l a  junta d e  justicia de  l a  Generalitat, feta contra lo noble don Joseph 
de Rocaberti si y com 6n ella se conte, cspia de lo qual esta en lo 
tom - fol - continuada y comensa. Ara ojats tot hom genevalment 
etc. y los consellers ne manaren fer  contra del matex altra a b  la qual 
oferian donar del arari  d e  l a  ciutat mil llinres a qui donaria en m a  
dels consellers l a  persona del dit don Joseph de  Rocaberti viu, y mort 
ln meytat que son cincsentes lliuras y asso per las cansas y rahons 
conterigudes en la dita crida que esta continuada en lo dietari de casa 
la ciutat en jornada de  vuy, y estan insinuadas en la dita crida per 
mauament dels deputats feta y publicada en la present cintat. 
Dimats 29 Jenev 1641 
E n  aquest die tocadas les oraoidns vingue noua qnc lo enemich 
tornaua, y en lo punt se toca a rebato ys  coronaren las murallas y 
Iiisque molta gent a Mori,juich, pero al cap de una hora vingue auis de  
que no era v e ~ i t a t ,  pus l a  noptra cauallcria y iiifanteria quc estaua e n  
cainpanya com en lo dia de  a y r  se ha dit y l  anaua seguink tornnun 
poc a poc y asseguraun ques daua tanta pressa en retir[ar]sa a Ta: 
rrngona que no sols veureli 1a:cara [no] li era estat possiblu, pero ni 
per las espallas. 
En aqucst matex die se sabe que en la present ciutatcoiri en la de  
Leyda a 26 del present y corrent mes y auia agut un iuoti y fonch se- 
gons se esccigue de  la di tsc iuta t  lo cas que en dita ciutat d i t  die a 
les quatr'e de la mntiiiada coiregue veu que lo enetuich que estaua en 
Fraga anaua marchaut sobre la ditn ciutat y que ja era  a l  cap d e  l a  
Orta y encoutinent se toca a rebato y estigue ditn ciutat rebolta; los 
homens acudiren 4 sos puestos y las  donas cuydaren de desar y ama- 
ga r  lo bo y millor tenien en sas casas, entenent que pus era tant prop 
de la ciutat iio tnrderia molt en entrar dins de  ella, y abes ta  alterasio. 
estigueren fins a mitx die ques auerigua que uoy auia cosa y axi  se 
dona orde a que tothom sen tornas m a s  casas, empero com per dita 
oceasio se trobas lo  poble a b  les armes e n  les mans y a la matinada 
se agues dit que T. Sagarra doctor cn medecina era exit da ciutat y 
auia pros10 c a ~ u i  pera St Eilnri, monestir de  moriges bemardes iio molt' 
d is t in t  de l a  dita ciutat ahont el1 tenia correspondcnsia a b  una monja 
ques deya doiia Catharina de Bulea, Arkgonesa, jermaria del Marques 
de Torres, la qual a b m a  era estada eu Caragoca monja fraucisca y 
q i i  una del moiiestir y estiyue teuips en Pranva y desprcs arriba a 
ser morija del dit iuonesti?, y per r i b o  de  dita correspondensia y tam- 
be de  tenir en eornpa~iyia de  la dita don8 Catliarina una fiHa sua, se es- 
teligue que lo dit iuetge y era anat .  al que correguo las nouns que lo  
enoiuich iiiarcliaua per la dira ciutat pera veurer si las podia traurer 
del dit monestir y aportarlas en part que estiguessen £ora de  perill, 
. . 1915. - 2 
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determinaren y resolgueren molts del dit poble sobre lo mitx die de  
a n i r  al  dit monestir, y com de fet anaren amotinats aeffecte de ma- 
tar al metge y monja dient eran traydors, y en lo diséurs del tenips que 
passa auanthi y, arribats., en espallar portas pera entrar al  dit mones- 
tir, lo. tingue monsur de S' Pol qui, c o m j a ~ s e  ha dit e n  esta tempora- 
&.se trobaba en r.eyda ac'istint al  deputat  Real que gouernaua las 
arii1,as de la Prouincia en aquellas parts y era moit volgut y amat y 
respectat lo dit monsur del poble, peraacudir y anar  al dit-monestir 3. 
a b  sa auctoritat y respecte assosegar lo dit inoti y procurar en saluar 
al dit metgey  monja, a b  qui lo dit monsur tenia correspondensia y 
parlana,.com de  fet los salua a b  son bon terme y prndensia y tambe 
ab lo costat li feren alguns deutes dc monjas de dit monestir y entrar- 
ser1 enoiutat ahont estarieg a b  mcs seguretat que en campanya rasa. 
Ab tot a06 paraua de sercar ni d i the t je  y monja; esta no trobaren pero. 
al  nietge si del qual e s  ccrt que a no pendrel en lo punt a sa ma lo dit 
monsur ne agueran fet sent pesas la'gent amotinada y pera detenirlos 
yrcprcmi~lacoleralos promete St Polquel faria penjar enlaplassayque 
no li fesseu dany algu y feyals sercar la monja per'los puestos y parts 
que no era; la qual saluarcn las monjas a b  no poca trassa y manya 
quc tingueren pera ferho, y fonch que tantost que tiugueren olor de: 
que añaua lo nioti al  dit &one<tir y a1 quey anauen, resolgueren de 
fer ajaiirer en terrp, coin ho fercn, en un oratori a la  monja y totes 
les altres se li posaren damunt ageriollades seruintlos ella do tarima y 
deyan misereres, y lo moti dequan t  e n  quaiit arribaua n la porta dcl 
dia aposento ahont se feya aquest ministeri y deyan a las monjas. 
quels dasen la monja, que altramcnt los cremarian lo monestir y mor- 
tcs.vegadcs encararen los mosquets a las personas que com se lia. dit 
37 auian acudit pera ajudar a les monjas, q altres que apres peral 'ma- 
tex efiecte y auian anat, que tots deyan ereu traydors y que ells la  
anian amagada, y cansats de uics de quatre hoies que asso dura, un& 
y altres a1 ultim portant al  dit Sagar r i  [lo monsur de] S' Pol, sen en- 
traren tOts en ciutat y tambe los del moli que eran mes de%in6ceuts 
acompauyant a l d i t  Sagarra a l  qual pres lo aportauan cn mitx l od i t  
monsur y lo paher darrer y1 passareaper tota ciutat y asso foncheu- 
tre las quatre y las sinc de  la  tarda, y despres a. las nou d i l a  nit- se? 
vingueren y eutrdren en ciutat totas las monjas y la dita dona Cnthe- 
. rina sen ana'a Arago que lay feu coniboyar lo dit munsur, ?.lo dit 
Sagarra ezt,igue en la  preso cosa de quinsedics y despres li donaren 
llibertat y a n a  per eintat com abarls y sens cuydado algu, que axi  
donant lloch a la  fnria se mitigan y a.ssossegan las cosas. 
: . En aquest matex die aparegueren y assenyala Monjuich de ponent 
duas galeras y alguns bergaubius, los qnals, axi  galeras com bergan- 
tins se aterraren dalla la torra del cap del riu enues la  .)Curta, y eran '' 
loa bergantins quatre y en lo dit puesto donaren Iondo y estiguiren 
tots, hergautins y galcrui: surgits dos dies y una nit. Tingubs per eert 
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que sportauan prouisions als castellans pera susteñtarse.en Monjuich 
pensant aurian o b r a t l ~ s  effectes qut?,volian y auian intcntat l o d i e  26 
del correut. 
En aquest inatex die aparegue en Bnr.a una decima sobre las cosas 
corrents, copia de:la qual esta continuada en lo tom -fol- Comensk: 
En Tortosa, etz; . . 
Uijous 31 jener 1041 
En aquest die-se digue una missa cantada a b  molta musica en la 
cipclla de lagloriosa S." Eulal iaen acsio de  gracies d e  la merse que 
Deu nos auia fet a b  la victoria tant gran y miraculosa se auia alcansnt 
en la montanya de Monjuiob y pla de  Bar.= cn 26 del oorrent mes. 
Acistiren a dita missa los Consellers y deputats y csti,gueren tots 
assentats enbanchs,  los Consellers a la pnrt del Euangeli y los depu- 
tats a la de  1 a ' ~ ~ i s t o l a  y a l  costat del O ~ d o r  Real u11 del concistori 
. dels deputats. Estigue tambe acistint a la dita inissa monsur d e  Sari- 
nyan mestre de  camp de un  regiment y apres dc el1 -.monsur de 
.Playsis Besanson, y acdbada l a  missa se cauta T e  Deum laudamus 
piocessionalmcnt per dins l a  Seu y claustro, seguint la professo tots los 
sobredits, $0 es, consellers, deputats y los dos nionsurs; y anaucn en 
esta forma: .un conseller y un deputat. lo conseller a l a  drzta, y molt 
gran niultitut de  personas d e  tots estaruents perqne y hague en aquest 
die molt gran ooncurs de  cllan cn la Seu, que recoiiegudas de  tant sin- 
- gnIar.fauor y benefici y acudiren pera darne repetidas gracies a Dsii 
. . 
nostre Sor. y a l a  g lo r iaaS t"  Eulalia. 
- .  En aqucst matex die hisqac en Bar.B un paper estampat en quart  
-exitatiu a la deuosio dels Angels y inolt cu particular a la ael  glorios 
Arcungel St Miquel, lo qual esta contiuuat e n l o  tom-fol.- Comensa: 
E n  la hisbovia Gviega etz.Conte algunas cosas devotas y de molt gran 
pietat 'ajustadas a la tleuosio ques deu tenir i l s  sants Angels .que con- 
tinuameut en nostron bcnefici.obran tant y estan en continua vigiran- 
cia iiostra encaminantnos y posantnos en lo cami de la virtut, iuedi 
pera alcansar la benauenturaiisa. 
Diziendv,es yvirnev de  fcbrer 16'41 
En aquest die los deputats a u i m n  concistori~lmeut a la Capella 
del Palau de  la Comptesa de  Benauent, que vuy per coníiscasio feta 
dels bens del marques d e  los Veles a l a  Generalitat es d e  dita Genera- ~' 
litat, y alli oyren  una. missa cantada de  gracies per la victoriade 
Monjuich y la qual se digue a b  molta mubica y nh l a  iolemnitat ques 
acostuman fcr los oficis en dita capella, y acabada dita m i s p  se canta ~ 
Te Deum !audamus solemnarnent. 
E n  aqnest inatex die, ja tart ,  arriba,en la. c a s a  de  l a  deputacio. uu 
jurat de  la ciutat d e ~ e r o n a  y perrser a dita hora no$ a,uia:iconci.stori 
, . 
y sol9 s i  troba e n  dita casa'  lo deputat militar, al q u a l d i t  jurat digne 
com venia per ,cabo de  un  tercio auia fet la ciutat as Gerona -pera 
soccorrer l a  present ciutat a b  lo auis auia tingut de  que lo enemich auia 
arribat a sas portas y inuadit la montanya de  Monjui,ch, y que el1 y 
dit tercio venian a b  animo de  perdrer las vidas per la ciutat y Prouin- 
cia. Respongueli dit deputat a b  molts grans cortesias y cstimantli motl 
semhlants finesas fetas per dita ciutat en conseruacio de  la Prouincia 
y esta ciutat, y que en lo endema, Deu volent, que estaria junt lo 
concistori podria tornar a l a  dita casa pera parlarli y explicnrli los 
ordes portaua de sa  ciutat, y a las horas se li diria lo que aparexeria 
podria fer a b  son tercio en benefici de la Prouiiicia y present ciutat. 
Dimats 6 de febvev 1641.-Proposicio feta als bvassos 
hlolt.Ill.e Sor. 
Pe r  las deliberacions presas per V. S. a 16 y 23 d e  jener prop 
passat a las quals s e  adori la Ciutat de  Barcelona, aquesta Prouincia 
h a  mudat de estat y noy ha en ella qui administre. justicia per no. ~ . 
poderla administrar los officials Keals, a e  hont riaix qne succehexen 
l o s  dasordes que se experimentan y impidenen que no se obra lo que 
conue per couscrnasio de  la Prouincia, y per occorrer adasso ha apare- 
g u t a l  cousell de  justicia y junta de  treutasis persones, de que per ara  
fins que las cosas de  l a  Prouincia prengnn total assiento, se podria 
administrar en totas las ciutat's, vilas y Ilochs. Reals en nom de  l a  
Prouiiicin on nquesta forma: qne aporte lo basto lo Conseller, Paher, 
Coiisol o jurAt que haacostumat faltant officials Reals a portarho, y - 
en las parta ahont noy aura tal costum lo aporte aquell Conseller, 
Paher.. Consol o jurat que la universitat elegira y que aquell elegesca 
los deines officials y iniiiistres necessaris pera la administrasio de  l a  
justicia, los quals en nom d e  l a  Prouincia la administren, nxi en lo- 
ciuil con1 eu lo criminal, scns que per co resten nlternts los priuilegis 
y consuetuts de las ciutats, vilas y llochs, ans 'restant aquells en sa  
forqu y valor, V. S .  nos f i r a  merse de manaro considerar-y pendrerhi 
. , 
l a  resolusio que conue per -benefici del preseut Priucipat y sos 
Comptats. 
nos Resolusio. &;e per quant a b  los apuntaments iie l a  proposi-' 
prouehex n túts los casos iieceisaris, i n s  ne restan milt per prouehir, 
103 quals si nos aduertian..causarian cadaldia graos inconvenients 
majorriient en l a  Ciutat de  Barcelona hont may los Sors Consell~rs han 
ipor ta t  vnrn d e  justicia, lo que nb dita proposisio u0 esta apuntat n i  
aduertit, iii tampoc se prouehex serca dels recosos de  criminal y - .  
appellacions de  ciuil dels ordiiiaris y altres cosas sobre do que Se deu 
precisament proueir, y a r a  de  prompte iio es possible per quant s e  
deu inaduramant ponderar, que per so los Sori Deputats sien seruits 
fer una junta particular de personas ben entesas y intencionadas, axi  
. . 
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de  las que entran en brassos c o n  de  las que son de  Consell de  Cent, las 
quals fassau un paper de dits apuntaments, lo qual ponderat y fet. ma- 
nara sa S. dels Sors depntats conuocar los presents brassos y llegir en 
aquells dits apuntamwts pera que se puga pendrer en aquells la  resolu- 
sio mes oonuenient en seruey de Den nostre Sor y benefici de la Prouin- 
cia. y que la prcsent resolusio se fassa a saber a l  sani consell de  Cent. 
E, disgregats los brassos, los deputats en execusio dels que eils 
anian resoli a b  la  demunt dita resolusio, procehiren a la nomiiiasio da 
personas en numero dotse, quatre de cada estanient, qui foren les 
infra escritas. 
Per lo bras ecclesiastich 
Don Jaume &leca, Abat de  S.t Saluador de Brera (sic) 
Lo D.Or Geroni Koig, Sagristp, y Canonge de Barcelona 
Lo D.Or Jaume Pla, Canonge de Gerona 
Lo D.o'Francesch Puig, Canonge de Tortosa 
Pev lo bras militar 
Francesch Xaminar 
Don Francesch Sala 
Don Phelip Sorribes 
Lo D.OrGaspar Bernat de  Sagarra 




Lo D.01 Jaume Borniach, Sindich de  la  ciutat de  Balaguer. 
En aquest die 103 depntats juntaren a las personas de la d i l t  escrit 
dotsena a las quals los proposaren la resolusio dels brassos del diu de  
air snplicautlos que attes lo contcngut en ella fossen seruits discorrer 
y tractar la  materla y ppsitr per escrits los apuitaments necessaris y 
conuenients aserci de ella ajnstantse en tot y cunformantse a la 
intensio y mente dels brassos y axi  matex fossen seruits~continuar lo 
juntarse cada die fins a tenir la  cosa entallada y posada en tant boq 
. , 
punt y orde, que poguessen reportar als brassos tot so que nuria~? anat 
treballant y apuntaut peral bon asser ten la  administrasio de  la justi- 
c i i  en tota la Prouincia, y la  dita dotsena, oida la  dita proposisio a 
ella per los deputats feta, respongue que estaua proniptn pera fer tot 
lo que los deputats eii nom dels brassos li feprcsentauan, y en aqUeSta 
conformitat encontinent comensaren~a discorrer sobre la mater iay  no 
. . 
pararen, teuint pera dasso algunas ]untas fins a posarla en estat que 
pognessen reportarla los deputats eii brassos. 
. 
Dzj'ous 7 de febrer 1641 
%n aquest d i e s e  fen y celebra en la Seu de  la present ciutat de 
. Barcelona aniuersari general molt solemne a b  uiusica de  cant y o r i u e  
per las an'imma dels nostres que moriren en la pelea de  Monjnich a 26 
. del passat, acistirenhi los consellers y deputats, estant los consellers a 
l a  part de euangeli y los deputats a la  de l a  epistola, ys feren n la fi 
las absoltas acostuinadas. 
En aquest matex die e r a l o  present nny lo dijous Ilarder, empero ' - 
en el1 noy ague e n  la present Ciutat demonstrasio alguna publica de  
serho, per no auerhi per los csrrers m-asqueras, bullicia ni cosaal t ra  
alguna de  dijous llarder y carnestoltas com los altres anys  en semblant 
jornada eraacostnmat pef auerho prohibit y ;edat l a  c iuta t  a b  deli- 
berasio feta per lo saui consell do cent .eoin. en la jornada seguent . . . 
se dira., 
En aquest die, un p0c.h abans d e  Gi tx  die, la Seu a b  l a  campana 
. 
' 
vedada feu senyal d e  tocar a aniuersari general solemne celebrador lo . ' 
endema que sera disapte y fonch de  asso la occassio que lo saui consell 
de  cent, attes las desditxas y treballs en que estaua posada Catha- 
lunya y mcrses grans nos Ieya Deu nostre Sor en que no iossen majors 
y se anasseri de  oadaldin nugmentant y a medida-dels desitxs ne 
tenia lo euemich, com lora cstat y on particularper esta ciutat, metro- ' , , 
poli de  tota la Prouincia en lo temporal, si lo enemicl:108 exit victo- 
rios de Ia'eriipresa y inuasio que lo die d e  26. del passat auia intentat  
fer  en l a  montanya de  Monjuicb, prohibi y veda nb delibcrasio per el1 
los dias i t r a s  feta. no sols peral- pcesent a n y  sino peral8 demes y pera 
sempre las masqueras, balls per los carr'ers y publiclis y tota altra cosa 
&e i'os de  carnestoltes y se auia acostumat fer en semblant temps en . , 
la present ciutat, coufiant que pus ella procuraua per aquest cumi y a b  ' ' 
aquest medi [extirpar 71 tantas vaiiitats y occassions de  offensas que8 
podia temer se feyan a Den a b  la extraordinaria bullicia y folgansa 
per tot lo nion sonadaquoyau ia  cu dit tcmps quiscun nny e n  l a  pre. 
sent ciutat, y acudia mol tde  veras a l  medi de las oracions, pregarias 
suffragis y altres deuocions, tambe sa  diuina magestat continuaria en 
fernos merses, y juntament delibera que los rlies del disapte, dilluns y 
dimats de  carnestoltes se les y celebras en quiseu de  ells a gastos de  
l a  c iuta t  un  aniuei.iari ge&ei.al solemne a cant d e  orgua a b  sas absol- . 
te8 per les animes del purgatori y que a el1 acistessen los consellers a b  
les gramalles de  d o l y  vest'as lugubres, a ells se tocas en la forma acos- 
turnada que es lo die abans a l  initx die totes les campanes fent nntoch 
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y apres de  auer fet  senyal a completes altres., y tocades les oracions a : 
hora qnes diude-vella altre y e n  lo endema que  sera l o d i e  en que s e  
h a  de  dir  lo aniuersari, apres de  auer  tocat a prima altre y apres a l  
temps de fer les nbsoltes lo ultirn que a b  tots son sinc; y ax i  en execu- 
sio de dita deliberasio, se toca en 10 die de  avuy alpr imer  de  dits ani- 
uersaris celebrador en lo  die de  dema que sera disapte 9 del Corrent y 
se fa nota y adverteix que si be en ,aquest niatcx die y a l  mitx die 
totas las parroohias de  la present ciutat tocan a iuorts cada  any ,  em- . , 
pero ax~? no es per coaipte de  la ciutat sino que es per raho dc  una 
fundaclo que alguns anys  i a  feu de  un  aniuersari pera les animes, ce- 
lebrador tots'anys en totas las parrochias de  la present ciutat en lo  
die dcl disapte do Cnrnestoltes, un  Canonge de Pons iglesia collegiata 
eii lo bisbat de Urgellanomenat N. Carnicer, lo qunl residi niolt tenips 
eri es taciuta t  y seruia de  Capelia n las monjas de  S& Clara del nrde 
d e  St Benet: 
Disapte 9 .  de febr.ev i641 
En aquest die se celebra en la Seu de l a  present ciutat. lo aniver- 
sari de que se la mensio cn la diada d e  al-r, i s ,  feu a b  molta' solemni- 
. tat  acistint en el1 los corisellers a b  les grainalles de  do1 y .en lo trast 
quey ha del cor a la capella de la gloriosa sancta Eulalia so posa una 
grada de alsadn d e  qustre  pams. poch mes o manco, entoldada ab. 
una tela b1anca.y desobrede dita grada o tarima estaua un tuaiol, lo 
qnal tenia uria tela blanca dainunt y de&& un  drap de  vellut n e p e  
a b  un  galo per lo entorn que oobria la dila tela, empero se veya perco 
que la-tela arribaua fins ba ixde l  tuinol y lo drap devel lut  que estaua 
damunt  la dita tela noy arribana,'y ax i  son peya de  l a  blanca mes de  
una rna com en semblants tumols q u a n t  si posa baix ,del drap que 
esta damunt tola blanca se acostuyia. Dignes lo aniuersari .ab molta 
solemnitat y caritoria de  cant d e  orgue y ax i  matex las absoltes y de  
la matexa manera se feu eri los altres dos diesdel dilluns y dimats 
snbseguents, sens quey ngues cosa particulai. y p e r l o  tant en ells nos . ' 
dira. 
Uiumenge 10. de febrei. d e  1641 
Proposisio feta als brassos. Molt U1e Sor. Las personas de  l a  junta 
anomenadas en virtut de l a  resolusió presa p i r  V. S. en 5 d e l  oorrent ' '  
.han fet y treballnt un paper ques llegira a V.S. a qui  suplicam que so; 
bre lo conteugut en el1 nos fassa merSe aconsellarnos lo que deuem 
fer,  que a b  lo m a h r  parof y assertat ile V: S. confiam assertar en l a  
execusio a major seruey d& De" 9 benefici de l a  Prouincin. 
Lo paper mensionat en l a  damnnt  e s ~ r i t a  proposisio fetn per los 
deputats als brassos y imrnediatament apres d e  ella Ilegida en ells e o ~  
copia d e  ell, esta escrita y ccntinnada en lo vol.- fol- comensa:. Molt 
Il le80r.  Las personas 21e Ea junta anomenadas, etc. 
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Resolusio.Que lo paper que ses llepit aserca de  la adininistrasio . 
d e  la justiuia, apar  be, a b  que-  en lo cap  que parla del6 qui  han d e  
aportar las Taras si aeas se troba que los Consellers, jurats, consols o 
Pahers, per sa molta edat o malal';ia, no pufan excrcir be los officis, 
en tal cas ellcgescan y promptament anomencn una persona a p t a y  
idonea peral sobredit, y que en respecte dels Cauallers y gandints de  
priuilegi militar, la captura sia del ordinari y ax i  matex lo fer lo pro- 
ces, si no se euoca l a  causa y en tot cas que se baja de fer l a  causa a 
d a l g u  dels sobredits, no l a  fassan los ordinaris sino los S o r s  dcputats 
y que se constituescan quabre Prehosts que diuidits per Catbalunyn. 
a b  competont numero decaual ls  pugan mes prest acudir y fer acisten- 
cin de  justicia per la bonn administrasio y execusio de  clla. 
Y por quaut conforme Constitusions de  Cnflialuña lo actitar los 
processos ax i  ciails c o n  crimiuals toca a l  collegi dels notaris Iieals 
las quals Constitusions es just que en lo cas present se obseruen, quc 
perpo per dit effecte se valega de  dits notaris eoin sen ra l ia  la Regia 
cort, y que pera que aquestes cosas tingan lo bon exit ques desitja, se 
manen fer cridas rigurosas a b  promesa de premis y castichs respecti- 
uament contralos delinquents CON millor aparexera  connenir, y en 
particular contra aquellas personas que se aualotaran contra algit que 
diga esser traydor sensa esserho, y aximatex contra aquclls ques 
prouara quen son y posats en ma de justicia sen doiiara plena proua 
de  semblants de!ictes y que sa  S. dels Sors. deputats se seruesca eiii- 
biar embaxada als Sors. Consellers pera que sien seruits juntar dema . 
lo saui cousell de ceut, al qual ab  cmbaxada solemne se l i  done noti- 
cia de  ladeliberasio dels presents brassos ates que las materias dema- . . 
nan tota pressa y q u e  en l a  dita embaxada se li rep-sente la necessi- 
tat quey ha enaquesta Ciutat y vagueria de Prebost y aximatex se inti. 
me nls Bisbes, Abats, Bnrons, Cauallers; Syndiclis dels Capitols, 
Ciutats, vilas y llochs, notificantlos a b  bonas penas que dins tants dies 
comparegueii culos  presents brassos y que passats aquelis, dits Sors. 
deputats iic donen raho als pressents brassos pera que a l e s  hores se pu. 
g a  aco~isellar lo que deuen fer y queios syndichs questroban presents 
en los presents brassos, digan quinaresposta tenen de  sos prinoipals 
asorca del ques resolgue en 23. del passat. 
En aqaest matex die lo mügnificb m" Joachim de  ~ l a l i a  aduocat 
fiscal del General en compauyia del inagniflch m.' Fiancesch Vidnl, 
altre dels Assessors del dit General y de Afonserrat Albia, verguer de  
la casa de l a  Deputasio, y de  Afiquel iVInrques. notari e n  nom y com a - -  
substitut de  Antcni Joan Fita, escriua major del General, de  JoaoOli. 
uer,  manya del General, tots personalmenteonstitnits en la porta mu- 
jor de  l a  casa del Bational Real, cituadn en lo cap de  l a  plassa del Rey 
be  la yresent ciutat, dit magnific aduocat fiscal en preserisia  del^ EO: 
bredits, posant en exeinsio lo a rde  a el1 douat per los nioltsIl1.a depu- 
tats a b  vot y parer de  la junta de  justicia, mana a l  dit niangn clauas 
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en 18% portas de la  casa del dit Racional dos forrellats o cadenats que 
aportaua y en sas mans tenia, a fi y effeite de  Queningu pognes obrir 
ditas portas sino a b  expres orde de dits deputats y junta de justicia, 
lo qual manya encontinent obebi~it dit orde, los hi claua, los qualscla- 
uats, foren tancats en clau y donadas y Iliuradas las elaus a dit aduo- 
cat fiscal. lo qnai requeri al sobredit notari lleuns acte de  les ditas 
cosas y diligensias per el1 fetas a b  raho de tenir ben tancadas las di- 
tasportas y pei. consegucnt la dita casa, prcnent per testimonis a Ono- 
fre  C0romines;mercader de la  present ciutat y Fraucesch Mico, notari, 
taiiibe Ciutada de Bafceiona, y encontinent fet, los sobredits tots junts 
se confei.iren en lo Palau de la lnquisisio yconstituits dauant la porta 
del Areliiu Real que esta en lo dit Palau trobantla tancada, lo dit Ad- 
uocat fiscal requeri a l  matex mafia clauas una planxa de  ferro que 
apoitaua, al  eiicontre del forat del pany per hont se obri dita porta, lo 
qual obebinf dit orde, lay claua encontincn: abqua t rc  claus, y asso a 
fi 'y effecte deque  ningusens expres orde y llicensia deis deputats y 
junta de  justicia y pogues entrar; ho mana fer dit Aduocat fiscal. 
dquest die ora en lo present any  lo diumenge de Carnestoltes, em- 
pero en el1 y los restnnts dos subseguents dies noy hague masqueras, 
balls, bullicia ni cosa que fos de Carnestoltes per lo que se ha dit en 
jgrnada de 8. del corrent; 
En aquest matex die reberen los deputats, Iloasio, approhasio y en 
quant £08 menester confiieasio de sa Magd da l i  pactes y capitulasions 
q u e  entre sa M a e  de una y la Prouincia de altia eran estatsfets, trac- 
tats conco~dats en raho del anxili axi. de Cnualleria con iqfanteria 
que sa &lagd auia de donar a la ~ r o u i n e i i  de que se lia'fet mensio en 
lo present dietari en 16. de Dezembre prop passat; la  quai llohassio, 
epprobasio y.confirmacio era y estaua escrita en pergami, despedida 
en sa deguda formu, firmada de s i  Real ma, referendada per son Se- 
cretari y tenia son lieal sngell impendent, la data '  de la qual era en 
S. Cermande Laylia a 1%. de jener prop passat, l a .  qual manaren los' 
deputats cosir a b  lo paper ahcnt estauan escrits y continiats dits pnc- 
tes y capitulasions per ditas parti fets, tractats y concordats, los quals 
ja en 16. de Uczembre prop passat en n o n  de  sa M n g h o ~ s o n  de Es- 
penan y de PlaySis tenint pera dasso bastant poder, anian, com en dita 
jornada se ha dit, ierinat y son los que en jor~iada de  28 de Octubre 
prop passat se troban en lo present dietari escrils y eontinuats, y axi  
matex manaren 1;s dcputats que los dits paperc i b  la  sobreditü Iloha-: 
si0 y approbasio cosits, fossen tancats, recondits Y posats dins del a r -  
chiu de  la  cara de la deputacio y hins loarinari  ahont esta recondit y 
tancnt lo liibre vulgarrnent d i t  de la anima, pera que en spn cns, lloch 
y temps se troben. 
Pcrla chpis. , 
E. M O L ~  Y B R A S ~ S .  
(Continuard) 
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